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нием практически проверенного способа управления 
положением парусов при движении галсами.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Полученные зависимости являются предпосылкой 
разработки системы управления движением парус-
ника галсами. Они же указывают на перспективы их 
использования при разработке системы управления 
проектами в условиях турбулентного внешнего окру-
жения, когда траектория развития проектов форми-
руется на основе внешних и внутренних условий. А 
движение к цели для достижения результата проектов 
выполняется по сложной траектории, образуемой ра-
циональным сочетанием работ и операций в рамках 
модели ”движущие силы – сопротивление” [5].
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Одним із важливих етапів планування проекту є 
розробка бюджету проекту [1,2]. Під бюджетуванням 
розуміється визначення вартісних значень виконува-
них в рамках проекту робіт і проекту в цілому, процес 
формування бюджету проекту, що містить у собі вста-
новлений (затверджений) розподіл витрат за видами 
робіт, статтями затрат, за часом виконання робіт, за 
центрами затрат або за іншою структурою [2,3].
2. Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій
Бюджет проекту – це заплановані кошти на весь 
проект, а також їх розподіл за статтями витрат, вико-
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навцями, структурними елементами проекту тощо; 
кошторис як обмеження на величину витрат [4]. 
Управління вартістю проекту поєднує процеси, які 
виконуються під час планування, розробки бюджету і 
контролювання витрат, і які забезпечують завершення 
проекту в рамках затвердженого бюджету [2, 5].
3. Формулювання цілі
Розглянемо та проаналізуємо моделі та методи 
бюджетування проектів.
4. Виклад основного матеріалу
Загальний бюджет показує витрати на проект та 
джерела фінансування протягом усього періоду його 
здійснення. Він покликаний показати, як джерела фі-
нансування покривають капітальні та поточні витрати. 
При складанні бюджету повинна забезпечуватися така 
динаміка інвестицій, яка дозволила б виконувати про-
ект відповідно з часовими та фінансовими обмеженнями 
(рис. 1).
Виходячи із практики бюджетування, можна виді-
лити наступні бюджетні моделі [3]:
1. Індивідуальна модель комплексного бюджету-
вання. Головна особливість комплексного бюджету-
вання – попередня побудова процесної моделі проекту, 
з наступною прив’язкою функціональних бюджетів, 
що формуються, до результатів (виходів бізнес-про-
цесів). Дана модель буде сугубо індивідуальною, що 
враховує особливості кожного проекту.
Переваги комплексного бюджетування: фокусу-
вання на особливостях кожного проекту; отримання 
необхідної деталізації планових і фактичних показ-
ників; охоплення всіх бізнес-процесів. Головний недо-
лік даної моделі – тривалий термін розробки, велика 
трудомісткість і, як наслідок, висока вартість і ризики 
в досягненні результату.
2. Універсальна бюджетна модель. Дана модель 
також охоплює весь проект, однак є більш простою 
з точки зору розробки та функціонування. Першим 
кроком в розробці бюджетної структури є визначення 
переліку статей бюджету доходів і витрат та бюджету 
руху грошових коштів, а також формування фінан-
сової структури, виходячи з обсягу фінансових по-
вноважень учасників проекту (управління доходами, 
витратами, прибутком тощо).
Переваги універсальної моделі: висока швидкість 
розробки і впровадження, особливо для багатопро-
фільних проектів; можливість відносно простого об-
ліку внутрішнього обороту; швидкість планування і 
консолідації фактичних даних. Недоліком є відсут-
ність функціональних планів (або їх ведення в інших 
документах), що іноді заважає зваженій оцінці планів 
проекту.
3. Бюджетування окремих напрямків проектів. 
Моделі бюджетування окремих напрямків проектів 
є найбільш простими, їх мета – надати керівництву 
проекту інформацію про актуальні для контролю на-
прямки проекту. Такі моделі можуть містити в собі від 
одного до декількох натуральних або натурально-вар-
тісних бюджетів.
Перевагами таких бюджетних моделей є: швид-
ке і недороге впровадження, що дозволяє в короткі 
строки отримати контроль 
над найбільш актуальними 
напрямками діяльності; 
ефективне функціонуван-
ня моделі, за рахунок неве-
ликої кількості бюджетів і 
простоти зв’язків між ними. 
Недоліки даної моделі: із-за 
обмеженості моделі не має 
можливості враховувати 
всі фактори, що впливають 
на неї (наприклад, недо-
статнє фінансування може 
привести до невиконання 
плану виробництва тощо); 
як наслідок, низька досто-
вірність і результативність 
бюджетів.
4. Бюджетування фінан-
сових потоків. Дана модель 
бюджетування є самою роз-
повсюдженою в Україні. Це 
обумовлено наступними її 
перевагами: висока швид-
кість впровадження, за 
рахунок невеликої кілько-
сті бюджетів і зв’язків між 
ними; як наслідок, відносно 
низька вартість впровад-
ження; дана модель особли-



























Рис. 1. Загальна схема формування бюджету проекту
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української економіки, коли управління ліквідністю 
більш актуальне, ніж управління рентабельністю або 
вартістю; бюджетування грошових потоків не зале-
жить від облікової політики підприємства.
Таким чином, по відношенню ціна/результат дану 
модель можна рекомендувати до застосування в умо-
вах ринку, що розвивається, коли на перше місце 
виходить ліквідність, а доходність не потребує опера-
тивного контролю.
5. Бюджетування товарно-матеріальних потоків. 
Модель бюджетування товарно-матеріальних потоків 
є більш складною, ніж попередні бюджетні моделі. 
Однак саме ця модель дозволяє управляти найбільш 
важливим для проекту показником – прибутковістю/
рентабельністю проекту.
Перевагами даної моделі є: відносно невисока вар-
тість і строки впровадження (в порівнянні з ком-
плексною моделлю); можливість управління най-
більш важливим показником проекту – прибутком, 
що особливо актуально в середньо- і довгостроковій 
перспективі; можливість ефективного управління – 
продажем, виробництвом і закупівлями; можливість 
контролю та управління прямими й непрямими ви-
тратами. До недоліків такої бюджетної моделі можна 
віднести наступне: недостатня комплексність і, як 
наслідок, залежність результатів від неврахованих 
факторів (фінансових потоків, інвестиційних та інших 
витрат); фінансові результати не є повними й достовір-
ними – не підтверджуються змінами активів і пасивів 
підприємства (балансом).
Саме вибір оптимальної бюджетної моделі на етапі 
розробки фінансової і бюджетної структур дозволяє 
керівнику проекту не тільки скоротити час і затрати, 
але й отримати максимальний результат, що вира-
жається в підвищенні фінансових показників в дуже 
короткі терміни, а також забезпечити можливість по-
дальшого зростання й розвитку системи.
Самими розповсюдженими на практиці є два основ-
них методичних підходи до складення бюджетів:
1. Бюджетування через прирощення. За цією мето-
дикою беруть фактичні показники попереднього пері-
оду і коригують їх з урахуванням стратегічних цілей і 
обмежуючих факторів. Перевагою цього методу є його 
порівняльна дешевина, простота і широка практич-
на розповсюдженість, а недоліком – те, що в процесі 
бюджетування не аналізується ефективність витрат, 
а досягнуті результати автоматично переносяться на 
наступний період.
2. Бюджетування «з нуля». При цій методиці менед-
жери повинні кожен раз обґрунтовувати заплановані 
витрати. Цей метод потребує від кожного бюджетного 
центру детального аналізу діяльності для виявлення 
неефективних операцій і вибору самих вигідних на-
прямків використання ресурсів. Перевага цього мето-
ду перед попереднім полягає в тому, що він дає змогу 
визначити проблеми і вирішити їх на стадії плануван-
ня, а недоліком є те, що це більш дорогий метод, який 
потребує істотних затрат часу і коштів [3].
Бюджетування «з нуля» можна також реалізовува-
ти двома способами:
− „згори-униз”, тобто спочатку планується бюджет 
для організації в цілому, а потім він деталізується до 
рівня окремих проектів (або окремих статей за центра-
ми відповідальності). Оцінка на основі аналогів, або 
оцінка «зверху вниз» означає використання фактичної 
вартості попередньої аналогічної роботи як оцінки 
вартості майбутньої роботи;
− „знизу-нагору”, тобто будуються детальні плани 
окремих проектів (або центрів відповідальності), що 
зводяться в загальний бюджет. Бюджет, складений 
«знизу нагору», передбачає збір і фільтрацію бюджет-
ної інформації від виконавців до керівників нижнього 
рівня і далі до керівництва. При такому підході багато 
сил і часу, як правило, іде на узгодження бюджетів 
окремих структурних одиниць.
5. Висновки
Таким чином, розглянувши існуючі моделі та мето-
ди бюджетування проектів, можна дійти висновку, що 
вони мають як переваги, так і недоліки. При виборі тієї 
чи іншої моделі та методу бюджетування керівники 
проектів повинні враховувати особливості цих інстру-
ментів, а також особливості проектів.
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